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ピ
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n 
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51 
田
稔
ぜエール・ロチに於ける文体の発展
I 
ア
ジ
ヤ
デ
、
コ
1
カ
サ
ス
出
身
の
若
い
T
ル
コ
の
女
h
p
N
q
曲
一
訟
を
扱
っ
た
虫
O
H
S
F
O
吋
同
（
一
八
五
O
i
一
九
一
一
一
一
一
）
の
処
女
作
『
〉
N
ロ
〉
巴
何
』
〈
一
八
七
九
年
）
は
、
そ
の
副
題
に
「
イ
ギ
リ
ス
海
軍
士
宮
の
／
1
ト
沿
よ
び
書
簡
の
抜
翠
」
と
記
さ
れ
て
い
る
・
即
ち
乙
の
作
口
聞
は
「
手
記
」
と
か
ら
一
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
と
の
作
品
の
「
序
文
」
に
お
い
て
、
A
と
の
幸
田
は
（
Z
。円
ω）
と
「
書
簡
」
（
F
0
2
2
3）
 
g
g
g
（
小
説
）
で
は
な
い
。
少
く
も
そ
の
登
場
人
物
で
あ
る
主
人
公
の
生
涯
そ
の
も
の
以
外
に
は
一
貫
し
た
筋
を
も
っ
て
い
な
い
V
と
定
義
し
て
い
る
。
し
か
し
、
と
の
作
品
を
注
意
深
く
読
め
ば
、
と
れ
が
一
貫
し
た
小
説
的
な
司
戸
〉
Z
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
乙
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
即
ち
外
観
は
い
か
に
も
副
題
が
一
不
す
よ
う
に
、
「
／
1
F
」
と
「
書
簡
」
と
の
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
友
い
土
う
で
z。
何
d
ロ
（
展
開
）
と
、
口
開
・
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
文
学
作
品
の
伝
統
的
な
定
石
ど
お
り
に
、
開
M
Q。
印
吋
叶
，
H
O
Z
（
発
端
）
と、
zod開
ζ
何回
L
J
『
（
結
末
）
と
を
一
示
す
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
乙
の
作
品
を
普
通
一
般
の
小
説
と
し
て
取
扱
う
と
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
作
者
は
、
何
故
乙
の
工
う
な
副
題
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
た
か
。
事
実
と
の
作
品
は
そ
の
日
そ
の
日
の
「
ノ
1
f
」
（
即
ち
日
記
）
、
あ
る
い
は
「
書
簡
」
を
組
合
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の
工
う
た
副
題
を
敢
て
掲
げ
友
け
れ
ば
怒
ら
放
か
ク
た
作
者
の
真
意
は
、
小
説
的
な
技
巧
と
し
て
、
内
容
を
尤
も
ら
し
〈
見
せ
小
け
よ
う
と
し
た
と
と
の
外
に
、
作
者
ロ
チ
が
、
と
の
作
品
を
完
全
な
一
つ
の
物
語
に
ま
と
め
と
げ
る
小
説
的
た
技
法
を
欠
い
て
い
た
た
め
と
恩
わ
れ
る
・
（註）
l
処
女
作
『
ア
ジ
ヤ
ヂ
』
に
は
「
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
」
の
ベ
シ
ネ
ー
ム
は
ま
だ
用
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
全
く
の
無
名
の
出
版
で
あ
っ
た
。
F
0
2
の
名
が
－
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
次
の
作
品
『
F
関
宮
〉
何
回
〉
の
開
口
何
回
i
。
ョ
』
（
ロ
チ
の
結
婚
）
（
一
八
八
主王
ヨ王
。
年
）
の
第
六
版
（
一
八
八
四
年
）
以
後
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
諸
版
に
お
い
て
は
、
A
g
g
gの
作
者
に
よ
る
V
と
い
う
副
題
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
た
。
何
故
怒
ら
ば
、
ロ
チ
が
最
も
苦
心
し
た
と
と
る
の
も
の
は
、
そ
の
後
の
多
く
の
作
品
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
A
綴
っ
た
そ
の
日
記
的
材
料
（
印
象
記
）
を
い
か
に
「
小
説
化
」
す
る
か
に
あ
ク
た
か
ら
で
あ
る
a
わ
れ
わ
れ
は
と
れ
を
ロ
チ
に
お
け
る
「
小
説
的
構
成
へ
の
努
力
」
左
呼
び
た
い
。
そ
し
て
と
の
ロ
チ
の
「
小
説
的
構
成
へ
の
努
力
」
の
跡
を
尋
ね
る
と
と
が
、
ロ
チ
に
お
け
る
作
品
の
価
依
を
決
定
し
、
ま
た
作
家
と
し
て
の
ロ
チ
の
価
値
を
も
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
と
が
で
き
る
。
結
論
か
ら
い
っ
て
、
と
の
処
女
作
『
〉
N
H
J
同
〉
口
開
』
の
中
に
は
、
そ
の
努
力
の
跡
が
は
っ
き
り
と
写
し
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
前
半
に
お
け
る
暗
中
模
索
（
g
g口口
0
・
g
oロ円）
か
ら
、
や
が
て
そ
の
後
半
に
み
ら
れ
る
一
ク
の
文
休
的
ゑ
自
覚
と
自
信
と
に
到
達
し
て
行
〈
過
程
を
興
味
深
く
観
察
す
る
ζ
と
が
で
き
る
。
（
註
）
｜
す
で
に
北
海
、
プ
戸
り
ヵ
、
ポ
・
リ
ネ
V
ャ
、
セ
ネ
ガ
ル
（
ア
フ
リ
カ
）
と
極
東
を
除
い
て
略
A
全
世
界
の
海
を
渡
ク
て
き
て
グ
ラ
デ
4
ア
タ
l
w
ジ
ェ
，
ア
シ
い
た
が
、
土
耳
古
の
コ
γ
ス
グ
γ
チ
ノ
1
プ
ル
に
常
駐
す
る
砲
艦
『
。
戸
〉
己
冨
吋
E
U同
』
に
坐
乗
を
命
ぜ
ら
れ
た
海
軍
少
尉
』
ロ
ロ
何
回
す
，
q
才
」
己
〉
C
U
（
ロ
チ
）
は
時
に
ご
六
才
、
サ
ロ
ニ
ヵ
、
コ
γ
ス
グ
シ
チ
ノ
1
プ
ル
を
中
心
に
一
八
七
六
年
八
月
か
ら
翌
年
の
五
月
ま
で
、
約
一
年
に
近
い
期
間
を
と
の
異
境
に
過
ご
し
た
。
そ
し
て
偶
然
知
旬
合
っ
た
ト
ル
コ
の
女
〉
Nq白
血
骨
に
対
寸
る
ロ
チ
の
態
度
（
情
熱
）
は
い
か
に
丸
唱
ロ
向
山
門
口
（あ
H
P
」
け
汲
い
）
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
終
生
ロ
チ
を
捉
え
て
離
さ
な
か
っ
た
も
の
の
如
〈
で
あ
る
。
と
の
と
と
が
あ
っ
て
か
ら
八
年
、
即
ち
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
に
は
、
初
め
て
ロ
チ
は
日
本
を
訪
れ
た
が
、
彼
女
故
に
、
真
夜
中
ふ
と
目
覚
め
た
夏
の
夜
の
十
善
寺
（
長
崎
〉
の
仮
住
い
で
、
傍
に
臥
し
て
い
る
日
本
の
女
「
治
菊
」
を
眺
め
て
、
激
し
い
自
責
と
自
己
ピエF 凡・ロチに於ける文体の発展
嫌
惑
に
陥
ク
て
い
る
様
子
が
み
ら
れ
る
，園、
画ーー首
~ 
i> 
0 
i> 
＝ 開
f吉
国
河
叫
(fl 
i> z 
吋
回
開，
a: 
伺
'-
f可
『
副
官
同、J
更
に
ま
た
一
八
八
七
年
ハ
九
月
l
一
O
月
）
、
そ
れ
は
正
確
に
ア
ジ
ヤ
デ
と
別
れ
て
か
ら
十
年
に
な
る
が
、
ロ
チ
は
ロ
シ
』
〈
タ
シ
チ
ノ
I
プ
ル
に
彼
女
の
基
を
訪
私
、
ハ「同月
h
Z
Mつ
。
ぃ
言
問
匂
。
包
悶
沼
凶
つ
！
」
東
洋
の
幻
i
v
心
行
く
ま
で
涙
を
注
い
だ
。
I 
文
体
を
観
察
す
る
に
る
た
ク
て
、
ま
や
最
－
初
に
問
題
と
た
る
の
は
「
主
題
」
を
展
闘
す
る
そ
の
形
式
で
あ
る
。
乙
れ
を
作
品
「
〉
2
・
4
h
p
U開
』
の
構
成
の
と
に
眺
め
て
み
る
と
、
『
』
F
N
H
d司
A
P
O開
』
を
組
立
て
て
い
る
も
の
は
、
前
述
の
如
〈
、
「ノ
l
t
」
と
「
審
制
」
と
で
あ
る
が
、
「ノ
1
｝
」
（
手
記
）
は
、
日
記
と
解
説
的
な
記
録
と
か
ら
成
り
立
ク
て
い
る
。
そ
し
て
「
日
記
」
と
い
う
便
利
な
枠
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
内
容
が
盛
ら
れ
て
い
る
｜
A
土
耳
古
の
風
設
、
風
俗
、
紀
行
、
紹
介
、
事
件
お
よ
び
冒
険
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
感
想
、
追
憶
・
夢
、
告
白
、
反
省
、
意
見
：
：
等
点
。
v 
「
書
簡
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
内
容
を
盛
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ロ
チ
が
、
特
に
こ
の
作
品
の
中
で
「
書
簡
」
に
託
し
た
手
法
と
の
役
割
は
、
「
日
記
」
あ
る
い
は
「
手
記
」
と
い
う
一
人
称
形
式
で
は
到
底
反
闘
し
ク
く
す
乙
と
が
で
き
な
い
「
作
口
問
の
構
成
約
た
事
情
の
説
明
」
を
呆
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ク
た
。
即
ち
個
k
の
場
面
や
個
A
の
日
記
の
背
設
と
な
ジ
て
い
る
F
L
V
デ
ユ
－
－
オ
シ
事
情
を
、
第
三
者
（
読
者
）
に
解
説
す
る
た
あ
に
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
の
吋
拘
去
、
吋
u
d否
。
z
〈
連
結
符
）
と
し
て
の
彼
割
を
こ
れ
ら
の
「
書
簡
」
に
呆
さ
せ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
・
ー
ー
し
か
し
、
乙
乙
に
技
法
と
の
問
題
が
あ
る
・
日
記
も
書
簡
も
、
そ
の
時
現
在
の
感
五
一
三
五
一
四
情
や
思
想
を
諮
る
と
と
は
で
き
る
が
、
「
未
来
の
時
点
に
立
ク
て
現
在
を
眺
め
る
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
小
説
家
の
立
場
」
に
取
っ
て
代
る
乙
と
は
で
き
た
い
か
ら
で
あ
る
・
し
か
る
に
、
最
も
よ
く
「
現
在
」
を
説
明
し
て
〈
れ
る
も
の
は
、
「
過
去
」
で
は
な
く
、
「
末
来
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
日
記
」
あ
る
い
は
「
書
簡
」
の
形
式
を
借
り
た
叙
述
に
は
、
常
に
と
の
よ
う
な
「
末
来
の
立
場
」
、
「
客
観
的
た
術
観
の
立
場
」
が
欠
け
る
と
と
に
な
る
。
と
と
ろ
が
、
と
の
よ
う
ゑ
「
末
来
に
立
ク
て
の
立
場
」
、
同
州
開
吋
河
Oω
同日開（
U
、
口
司
（
回
顧
ロ
チ
の
最
も
本
質
的
な
開
吋
〉
吋
匂
〉
出
向
開
〈
心
状
）
治
よ
び
そ
の
的
）
た
見
方
は
、
同
M
国
H
F
。ωO日
川
出
回
開
（
哲
学
）
に
結
び
ク
い
て
い
た
。
と
の
た
め
に
ロ
チ
は
単
な
る
日
記
と
書
簡
と
の
外
に
な
ん
ら
か
の
形
式
で
と
の
「
小
説
家
の
立
場
」
と
「
自
己
の
軒
同
学
」
と
を
表
ス
テ
4
ル
ω吋
dp開
（
文
体
）
」
で
あ
p
、
他
現
す
る
方
法
を
見
出
さ
友
け
れ
ば
散
ら
た
か
ク
た
。
そ
し
て
選
ん
だ
手
法
の
一
つ
が
、
「
回
想
の
の
一
つ
が
、
「
先
走
ク
た
解
説
風
の
ノ
l
t
」
を
「
日
記
」
あ
る
い
は
「
書
簡
」
の
擬
装
の
下
に
挿
入
す
る
と
と
で
る
ク
た
。
人
は
主
〈
余
り
に
も
多
い
ロ
チ
の
回
想
癖
、
そ
の
回
想
調
に
つ
い
て
非
難
す
る
。
し
か
し
、
ロ
チ
に
沿
い
て
乙
の
「
回
想
」
は
、
単
に
セ
シ
チ
メ
y
fル
た
彼
の
気
質
に
よ
る
の
モ
は
も
ι
く
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
文
体
的
な
必
然
性
を
も
併
せ
て
い
る
乙
と
を
見
落
し
て
は
ゑ
ら
猿
u、． 
「
先
走
ク
た
解
説
風
の
ノ
I
F
」
に
ク
い
て
、
そ
の
例
を
拾
ク
て
み
る
と
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
文
に
行
き
当
る
l
l｜
A
・：
o
H
A
E
S
司
窓
口
円
。
司
自
。
ロ
品
骨
百
回
忌
円
。
自
B
O
E
口
。
ロ
P
己
》
（
そ
し
て
彼
は
後
に
友
ク
て
私
の
出
発
に
子
供
の
よ
う
に
一
段
す
る
の
で
あ
ク
た
が
。
）
（
四
一
真
）
A
T
ロ
・
色
目
包
ω
z
m
n
o
Z一
百
円
o
g
B
o
v
－
－
包
包
白
血
山
司
Z
m
gえ・：：
V
（
そ
の
当
時
は
後
に
怒
っ
て
ほ
ど
ま
だ
私
は
と
の
周
を
愛
し
て
は
い
友
か
っ
た
）
（五
0
．頁）
と
れ
ら
は
、
作
者
が
一
ク
の
未
来
に
立
っ
て
、
そ
の
未
来
の
立
場
か
ら
過
去
の
姿
を
説
明
し
て
い
る
文
休
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
の
基
本
的
た
構
成
が
「
日
記
」
お
よ
び
「
書
簡
」
に
よ
ク
て
成
り
立
ち
、
日
附
を
追
ク
て
生
A
と
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
一
方
に
お
ぜ＂＇ -JI-・ロチに於ける文体の発展
い
て
突
然
、
と
の
よ
う
も
仏
先
走
ク
た
解
釈
や
回
想
が
加
え
ら
れ
る
乙
と
は
、
小
説
的
な
興
味
を
箸
し
く
減
殺
す
る
総
呆
に
た
ク
て
い
る
モ
チ
の
一
ク
の
技
法
と
の
未
熟
と
評
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
・
し
か
し
、
「
回
想
」
は
、
従
ク
て
そ
の
文
体
に
お
け
る
「
問
ロ
チ
の
本
能
的
な
気
質
に
よ
ク
て
も
た
ち
さ
れ
て
い
る
・
か
ク
そ
乙
か
ら
ま
た
彼
の
哲
学
l
宿
命
傷
ー
も
生
じ
て
い
る
・
従
ク
て
乙
の
『
〉
N
H
J
町
〉
口
開
』
想
の
調
子
」
は
、
に
お
い
て
そ
の
「
回
想
調
」
が
成
功
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ロ
チ
が
や
が
て
は
自
覚
せ
ざ
お
を
得
な
い
技
法
と
の
欠
点
、
未
熟
で
あ
ク
て
、
ロ
チ
は
乙
の
図
想
調
を
鋤
棄
す
る
と
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
年
、
彼
が
見
事
に
ζ
の
文
体
土
の
欠
陥
を
克
服
し
、
「
回
想
的
で
あ
る
た
め
に
一
層
美
し
く
、
回
想
的
で
あ
る
た
め
に
一
一
周
し
み
じ
ユ
z
tタ
み
と
人
間
の
宿
命
を
読
み
と
ら
せ
る
よ
う
訟
」
一
ク
の
C
Z
H
ρ
C開
注
文
体
の
調
子
を
創
り
出
す
ま
で
に
そ
れ
を
高
め
、
完
成
し
得
た
ア
カ
4
7
ミ
1
一
八
九
一
年
、
彼
が
〉
S巴伊
h
回
目
。
の
会
員
に
選
ば
れ
る
そ
の
前
後
の
諸
作
品
、
特
に
『
沼
自
民
間
口
河
口
－
aFkrzu開
』
（
氷
『
呂
K
F
U
〉
冨
切
れ
出
回
同
JB〉
Z
4国
関
宮
開
』
と
と
は
、
（
一
八
八
六
年
）
、
ハ
h
M
菊
さ
ん
〉
『ド肘
FHa〈
河
切
り
M
W
回 R司
’司
〉
z 
吋。〉〈
s:一
間八
口八
c5七
宮年
間）
z 
吋
』由
F 島
〉の
'.:s1 l漁
両夫
t可、〉
開
叶
り
開
t'" 
〉
s: 
0 
河
吋. 
（
一
八
九
一
年
）
、
（
死
と
憐
側
の
書
）
（
東
洋
の
幻
〉
（
一
八
九
一
年
）
等
が
よ
く
一
不
す
と
う
り
で
あ
る
。
（註）
l
一
八
八
七
年
、
ア
ジ
ヤ
ヂ
の
幻
影
を
求
め
て
コ
シ
ス
F
Y
チ
ノ
1
プ
ル
へ
単
身
旅
立
っ
た
そ
の
前
夜
、
ロ
チ
は
彼
の
処
女
作
『
〉
N
H
J
同
〉
り
何
』
を
読
み
か
え
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
ー
l
A
懐
し
い
小
著
、
・
た
し
か
に
極
あ
て
拙
い
作
品
、
し
か
し
私
は
と
の
警
の
中
に
当
時
の
私
の
す
べ
て
の
心
を
投
げ
乙
ん
だ
v、
A
A
私
は
静
か
に
、
恰
も
、
墓
石
を
と
り
除
い
て
墓
場
の
中
を
税
き
ζ
む
よ
う
に
、
忘
れ
田
県
て
て
い
た
そ
れ
ら
の
頁
の
一
ク
一
ク
を
繰
P
始
め
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
そ
れ
を
書
き
綴
ク
た
自
分
自
身
す
ら
も
驚
か
せ
る
v
lー
と
の
よ
う
に
、
作
者
ロ
チ
は
、
彼
自
身
の
処
女
作
の
の
。
号
oesoz
ハ
構
成
）
の
未
熟
を
自
白
し
た
が
ら
も
、
他
菌
、
そ
の
行
聞
に
漂
う
青
春
時
代
の
愛
の
渇
き
、
問
え
、
胃
潰
の
激
し
さ
、
水
A
し
さ
に
、
十
年
の
歳
月
を
距
て
て
な
お
自
ら
の
胸
五
一
五
五
一
六
を
強
〈
揺
り
動
か
さ
れ
て
い
る
（
「
司
8
8
5
0
ι
6
ュg己
）
I 
ロ
チ
が
と
も
あ
れ
と
の
作
品
の
中
に
挿
入
し
た
「
書
簡
」
の
数
は
全
部
柄
、
二
O
通
で
、
そ
の
各
A
の
長
さ
は
、
一
、
こ
を
除
い
て
、
多
く
は
二
頁
ま
た
は
三
頁
程
度
の
も
の
で
あ
る
・
そ
し
て
そ
れ
ら
の
書
簡
は
五
ク
の
部
編
に
分
れ
て
い
る
と
の
作
品
の
各
編
ご
と
に
程
よ
く
散
布
さ
れ
て
い
る
・
と
の
乙
と
か
ら
直
ち
に
気
づ
く
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
「
日
記
」
ま
た
は
「
ノ
l
t
」
の
み
の
単
調
を
破
p
、
そ
れ
ら
に
変
化
を
与
え
、
ま
た
片
k
た
る
つ
手
記
」
の
集
り
の
聞
に
一
ク
の
物
語
的
な
撃
が
り
を
持
た
せ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
書
簡
」
自
体
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
「
書
簡
の
往
復
」
と
い
う
形
を
借
り
て
、
登
場
人
物
で
あ
る
作
者
自
身
の
胸
モ
ア
中
を
打
明
け
、
反
対
に
そ
れ
を
批
判
さ
せ
て
い
る
・
そ
し
て
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
目
的
は
唯
一
ク
、
作
中
人
物
の
「
迄
O
己
（
己
れ
〉
を
描
き
出
す
一
点
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
者
ロ
チ
は
、
と
の
よ
う
友
役
割
を
託
し
た
「
書
簡
」
の
挿
入
に
た
い
て
、
果
し
て
そ
の
企
図
し
だ
と
と
る
の
効
呆
を
達
成
し
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
呆
は
全
く
反
対
で
あ
る
・
さ
き
に
乙
の
作
口
聞
は
E
V
K
F
Z
を
も
ク
と
一
去
っ
た
が
、
そ
の
同
M
M
l
〉
Zの
「
発
端
」
に
当
る
部
分
一
は
、
一
通
の
「
書
簡
」
に
よ
ク
て
括
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
ハ
1
レ
ム
（
国
民
O
B）
の
女
、
即
ち
T
ル
コ
の
人
妻
に
対
す
る
邪
友
恋
と
冒
険
と
が
宮
人
公
ロ
チ
に
と
っ
て
い
か
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
一
人
の
友
人
に
対
し
て
語
p
、
し
か
も
ゑ
お
自
分
は
乙
の
恋
と
冒
険
と
に
身
を
捧
げ
る
と
宣
言
し
て
い
る
・
恐
ら
く
と
れ
は
、
乙
の
作
品
の
「
冒
頭
」
の
一
節
に
掲
げ
ら
れ
た
「
T
ル
コ
人
に
よ
る
死
刑
執
行
の
凄
惨
な
光
景
」
と
意
仲
町
を
通
わ
せ
て
、
も
し
「
ハ
1
レ
ム
の
禁
」
を
犯
す
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
男
の
運
命
も
ま
た
斯
〈
の
如
し
と
い
う
乙
と
を
暗
示
し
た
ぜ：.－ JI,・nチに於ける女体の発展
セ
ー
ヌ
も
の
柄
、
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
問
題
は
、
全
編
を
通
じ
て
も
設
も
迫
力
に
富
ん
だ
乙
の
開
幕
の
ωの明
Z
開
（
場
面
）
が
‘
む
し
ろ
そ
れ
プ
ロ
冒
l
グ
に
劣
ら
ね
も
う
一
つ
の
一
一
層
優
れ
た
「
客
観
的
な
描
写
」
に
よ
ク
て
そ
の
可
知
。
岡
、
。
。
口
開
の
幕
を
閉
じ
ゃ
に
、
事
実
は
、
と
の
よ
う
友
会
く
を
γ
チ
メ
シ
グ
ル
ゑ
説
明
、
解
説
の
た
め
の
自
己
紹
介
、
を
盛
っ
た
極
め
て
平
凡
な
一
通
の
「
垂
直
筒
」
に
よ
ク
て
結
ぼ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
は
、
ま
乙
と
に
惜
し
ま
れ
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
乙
れ
が
、
乙
の
作
品
の
二
O
通
に
も
及
ぶ
「
書
簡
」
の
最
初
の
一
一
通
で
あ
る
と
い
う
乙
と
は
、
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
別
ゑ
あ
る
一
通
は
、
1
1
1何
れ
も
乙
の
物
語
の
登
場
人
物
と
は
直
綾
的
に
は
な
ん
の
関
係
も
た
い
相
手
方
で
あ
る
が
、
ー
ー
そ
の
中
で
、
作
者
ロ
チ
は
、
細
A
と
生
人
公
ロ
チ
の
「
人
生
観
」
な
披
漉
し
て
い
る
l
l
A
神
も
道
徳
も
存
在
し
た
い
＠
存
在
す
る
も
の
は
、
や
が
て
去
り
行
く
人
生
の
み
で
あ
る
・
：
：
v
（
ロ
ロ
イ
白
官
mZ
品。
U
Bロ
L
－
R
可
曲
目
白
切
町
。
自
。
包
】
0
・
乱
。
口
出
w
h
叩
同
』
ω
円。【同
O
R
V
E叶
n
o
《
H
Z
．
。
ロ
目
。
ロ
ω
固
め
目
mZWMM町
田
匹
附
H
E
w
ω
u
o
n
’
件
。
同
山
口
司
白
匡
ロ
0
4
M
O
A
回一旬釦
ω切my－－・：）
（司－
d
日）
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な
作
者
の
人
生
観
、
作
者
の
哲
学
を
盛
ク
た
手
紙
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
小
説
の
本
筋
と
は
全
く
無
関
係
な
、
喰
名
宛
人
と
し
て
し
か
登
場
し
た
い
蔭
の
人
物
に
肉
ク
て
誇
ら
れ
て
い
る
と
と
る
に
、
「
と
の
書
簡
」
が
、
「
乙
の
形
式
」
が
、
「
ζ
の
告
白
の
調
子
」
が
一
向
に
小
説
と
し
て
生
き
て
乙
た
い
根
本
的
な
理
由
が
る
る
。
（
十
年
後
に
、
自
ら
評
し
て
、
A
5
3
g
－－〈円。何回片山耐目立ロ
V
（
幼
稚
永
小
口
問
）
と
盟
問
り
な
が
ら
乙
の
書
を
閉
じ
て
い
る
と
き
、
乙
の
よ
う
な
檎
成
的
な
欠
点
は
ロ
チ
自
身
の
問
問
に
も
も
は
や
明
白
で
あ
ク
た
に
ち
が
い
な
い
。
）
l
l
「
作
者
の
哲
学
や
思
想
、
そ
れ
は
、
文
学
的
に
前
切
な
位
置
3
日
C
〉
忌
O
Z〉
を
与
え
ら
れ
、
正
し
い
意
味
柄
、
（
（
小
説
化
）
）
さ
れ
て
の
み
、
真
に
強
く
、
生
A
と
人
の
胸
を
打
ク
の
で
あ
る
。
」
し
か
ら
ざ
る
阪
p
、
い
か
に
優
れ
た
重
要
な
一
言
葉
で
あ
ク
て
も
、
そ
れ
は
徒
ら
に
胤
み
、
空
転
し
、
物
語
の
均
衡
を
害
ね
、
小
説
的
な
効
果
を
逆
に
減
歩
る
五
一
七
五
一
八
結
呆
と
・
な
る
と
と
も
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
乙
の
乙
と
に
、
ロ
チ
は
何
故
も
ク
と
亭
く
気
づ
か
な
か
ク
た
の
で
あ
る
う
か
＠
f
ラ
’
m
l
qヰ
ル
ル
ず
ユ
l
（註）
l
一
八
八
O
年
、
即
ち
小
説
「
〉
N
弓
〉
口
開
』
を
公
刊
し
た
翌
年
、
ロ
チ
は
初
め
て
、
『
F
K
F
Z
O
C〈
E
h
F開
何
回
出
己
開
』
ジ
ユ
リ
エ
7
p
ア
ダ
シ
の
創
刊
者
室
邑
EHO
』
E
5
5
〉
同
）
〉
尽
を
隷
ク
た
．
ロ
チ
の
第
二
の
作
品
『P
向
KF凶
H
h
r
の
伺
ロ
凹
F
O国
』
の
題
名
を
決
定
し
た
り
も
彼
女
で
あ
ク
た
が
、
彼
女
は
ロ
チ
を
力
強
く
文
壇
に
押
し
出
し
、
ロ
チ
は
彼
女
を
第
二
の
母
と
し
て
敬
愛
し
続
け
、
常
に
そ
の
よ
さ
文
学
的
な
助
言
を
仰
い
だ
。
彼
女
に
宛
て
た
一
八
八
二
年
二
月
一
五
日
附
の
手
紙
に
は
次
の
よ
う
な
一
言
葉
さ
え
み
え
る
i
l
品
〈
。
巳
忠
－
d
、。
5
h
Z『
O
B
Z
N
V
Oロ
O
旬。
E
H
E
R
G
E
R
白
40n
ロ
ngu『
。
ロ
円
。
丘
町
。
。
＝
笠
宮
】
E
B
o
g
－
2
M
M
E
S
S
F
－2
司曲目
ωmmom
宮
包
g
Z巴
巴
2
・
2
』
O
H
g
n
u
g向。円曲目。口
g
・0
R
a
n
g骨
骨
ロ
o
z
m
聞
記
。
円
骨
円
。
唱
E
2
2円
V
（
ど
う
か
赤
ま
た
は
青
の
鉛
筆
を
書
き
改
め
る
ク
も
り
で
す
。
）
（
作
品
『
E
h
c同
ω
ロ・開
Z
Z
C
H』
に
関
し
て
）
。
明
、
感
い
と
恩
わ
れ
る
単
語
文
個
所
に
印
を
ク
け
て
下
さ
い
。
作
目
聞
を
あ
ま
り
ひ
ど
く
害
さ
な
い
よ
う
に
気
を
ク
け
な
が
ら
、
そ
れ
ら
ラ
ラ
ユ
『河〉
F
P出
C
』
ロ
チ
の
第
二
の
作
品
の
原
名
は
で
あ
ク
た
が
、
ア
グ
ン
夫
人
は
と
れ
を
前
記
の
よ
う
に
「
ロ
チ
の
結
婚
」
に
改
め
、
内
容
の
一
一
部
を
省
略
し
、
章
節
を
新
た
に
し
て
公
刊
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ロ
チ
が
た
と
え
乙
の
よ
う
な
誤
り
に
気
づ
い
た
と
し
て
も
乙
れ
を
覆
す
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
小
説
『
〉
N
R
K
F
U
開』
し
か
し
、
一
度
設
初
に
引
か
れ
た
「
主
題
展
開
の
司
F
〉
Z
」
は
後
か
ら
は
不
可
避
的
に
作
者
を
乙
の
欠
陥
の
ま
ま
推
し
進
め
て
行
く
よ
り
外
に
は
道
を
残
し
て
い
ゑ
い
。
無
論
乙
れ
は
、
ま
乙
と
に
幼
稚
な
、
初
歩
的
な
誤
り
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ロ
チ
が
何
故
乙
の
作
品
の
構
築
の
目
、
k
r
z
そ
の
も
の
を
思
い
切
っ
て
破
棄
し
、
出
発
点
を
変
え
て
筆
を
と
る
勇
気
を
も
た
な
か
ク
た
か
を
一
誇
る
の
み
で
あ
る
。
思
う
に
、
海
軍
の
現
職
と
作
家
生
活
と
い
う
時
間
的
に
も
甚
だ
困
難
な
矛
盾
、
両
立
し
難
さ
（
ー
そ
の
矛
盾
を
ロ
チ
の
場
合
、
極
め
て
傍
停
に
も
調
和
し
得
た
と
は
い
え
l
i）
と
、
作
家
的
自
立
へ
の
暗
中
模
索
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
大
き
く
表
面
に
立
ち
は
だ
か
ク
て
い
た
と
と
拡
相
像
に
難
〈
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
そ
れ
と
し
て
も
、
と
の
よ
う
な
根
本
的
ゑ
勇
気
を
こ
の
処
女
作
に
沿
い
て
望
む
の
は
、
い
や
れ
に
し
て
も
時
期
街
阜
で
あ
っ
た
と
と
は
、
否
め
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
と
の
作
品
の
文
休
と
の
欠
点
は
他
に
も
街
多
く
見
出
し
得
る
か
ら
で
あ
る
・
例
え
ば
、
乙
の
作
品
が
、
い
く
ク
か
の
章
に
お
い
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
見
事
な
「
画
面
」
（
吋
〉
凶
円
九
伺
apduC
を
措
い
て
沿
り
た
が
ら
、
そ
の
反
面
、
E
P
P
Z
全
体
と
し
て
も
、
ま
た
個
一
点
の
章
節
に
お
い
て
も
、
ωZHV円
』
口
吋
開
（
単
純
）
円U
F
K
炉
問
、
吋
開
〈
明
瞭
）
を
欠
き
、
d
Z岡、H
，H
W
（
統
一
）
を
欠
い
て
い
る
の
を
み
る
か
ら
で
あ
る
・
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
す
べ
を
欠
き
、
て
、
ロ
チ
が
、
全
体
の
調
和
と
明
る
さ
を
生
か
す
た
め
に
、
不
純
友
も
の
を
思
い
切
ク
て
捨
て
去
る
と
い
う
勇
気
を
未
だ
も
た
念
か
ク
た
と
と
に
起
因
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
・
例
え
ば
A
C固
め
出
E』
昨
q
E
G
E
V
（
月
蝕
の
夜
〉
の
描
写
に
お
い
て
は
、
初
め
ロ
チ
独
特
の
迫
力
に
富
ん
だ
凄
蒼
な
零
囲
気
の
う
ち
に
筆
が
進
め
ら
れ
て
行
く
。
ス
タ
ン
プ
ル
ω吋
〉
出
向
ωodHh
の
単
ぜ，，，＿＿凡・ p宇に於ける文体の発展
純
ゑ
人
達
の
と
に
と
の
天
休
の
兇
変
が
具
様
な
不
安
を
投
げ
か
け
な
が
ら
、
月
蝕
が
進
む
・
ロ
チ
は
と
の
幼
稚
な
土
耳
士
口
人
達
に
、
本
の
ロ
1
ソ
ク
と
、
傍
の
密
柑
を
手
に
し
て
、
月
蝕
の
理
由
を
説
明
す
る
・
し
か
し
、
蒙
昧
な
民
衆
は
全
く
理
解
し
よ
う
と
し
左
い
。
す
る
と
、
ロ
チ
は
、
諦
め
て
そ
の
密
柑
を
食
べ
て
し
ま
う
i
i深
刻
な
表
情
で
始
め
た
が
結
未
は
こ
の
よ
う
に
一
穫
の
諾
蕗
し
か
も
苦
笑
に
終
ク
て
い
る
・
も
し
ζ
の
藷
油
断
が
な
か
ク
た
な
ら
ば
、
と
の
意
も
ま
た
議
の
目
に
も
優
れ
た
一
章
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
晶
同
組
障
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
ロ
チ
に
お
い
て
は
、
諾
鎗
が
常
に
と
の
よ
う
な
何
か
思
い
切
っ
て
笑
い
出
し
得
な
い
歪
ん
だ
も
の
と
怠
っ
て
い
る
の
は
、
ロ
チ
自
身
の
生
来
の
気
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
う
。
し
か
し
、
と
の
よ
う
な
文
体
的
な
調
子
の
乱
れ
は
念
ん
と
し
て
も
許
し
難
い
。
と
の
よ
う
ゑ
例
は
他
に
も
決
し
て
少
く
な
い
・
し
か
も
、
最
も
傑
出
し
た
「
画
面
」
に
お
い
て
暫
k
ζ
の
五
九
五
0 
主
う
な
不
純
物
が
ク
け
加
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
介
入
し
て
い
る
こ
と
は
、
強
〈
惜
し
ま
れ
る
。
斯
く
観
察
し
来
る
と
き
、
ロ
チ
が
各
A
の
場
面
に
治
け
る
純
一
無
雑
の
明
る
さ
に
到
達
し
て
い
る
後
年
の
作
品
、
特
に
「
氷
島
の
漁
夫
』
、
あ
る
い
は
『
お
菊
さ
ん
』
等
を
読
む
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
乙
乙
に
至
る
ま
で
の
ロ
チ
の
文
学
的
な
精
進
、
そ
の
「
小
説
的
構
成
へ
の
努
力
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
像
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
IV 
作
品
『
K
F
N
同
吋
〉
口
跡
』
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
「
書
簡
」
が
結
局
は
こ
の
作
品
の
最
も
大
き
な
構
成
上
の
欠
点
と
な
ク
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
と
の
欠
点
を
克
服
す
べ
き
端
緒
も
ま
た
務
芽
の
如
く
、
乙
の
錯
雑
粉
糾
し
た
文
学
的
な
〉
円
、
回
C
ζ
の
各
所
に
潜
ん
で
い
る
・
そ
の
第
一
一
は
、
次
の
よ
う
に
、
文
体
上
の
矛
盾
そ
の
も
の
の
中
に
看
取
さ
れ
る
。
即
ち
、
ロ
チ
は
挿
入
さ
れ
た
四
人
の
手
紙
の
送
り
主
を
除
い
て
は
、
作
品
の
最
初
の
構
想
が
一
示
す
よ
う
に
、
一
人
称
を
も
ク
て
叙
述
を
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
ロ
聞
の
き
わ
め
て
僅
か
な
個
所
に
お
い
て
、
ロ
チ
は
、
作
中
人
物
と
し
て
の
一
人
称
の
立
場
を
離
れ
、
「
作
家
の
立
場
」
を
と
っ
て
筆
定
進
ぁ
、
文
体
の
調
子
を
一
変
さ
せ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
一
ク
に
－
お
い
て
は
、
ト
ル
コ
の
女
〉
丘
M
E
w
象
サ
ミ
ユ
エ
ル
う
に
、
作
中
人
物
の
ロ
チ
と
対
等
同
一
の
面
で
語
ら
せ
、
他
の
一
つ
に
お
い
て
は
、
従
者
E
s
s
－
を
純
客
観
小
説
に
－
お
け
る
よ
を
同
じ
よ
う
に
独
立
し
た
登
場
人
物
と
し
て
語
ら
せ
て
い
る
l
l
A
品
開
件
吉
弘
ω
丘
一
町
宮
、
MWUω
口
口
問
恥
A
Z－
－
】
同
凶
ロ
巴
件
直
Ew－
－
】
・
色
目
仇
V
H
F－
o
p
色］
0
・
T
E
n－曲
d
句
。
白
n
F
O広
0
・
．0Fω
口
巨
円
。
〉
N』
M
2
w《
H
b
唱
E
Z
E
0
・
唱
。
戸
円
】
m
g
E
O
E
H
L
O♂
ロ
巴
Z
E曲目
H
m－
広
日
常
包
円
。
目
。
E
g
g
s
v
（
司
・
回
C
司
）
（
そ
し
て
そ
れ
か
ら
彼
女
は
、
彼
ぜエF JI-・ロチに於ける文体の発展
が
彼
女
を
、
金
で
買
わ
れ
て
き
た
女
奴
緑
、
賎
し
い
ア
グ
ヤ
ヂ
捻
る
女
を
、
ほ
ん
と
ろ
に
愛
し
て
い
る
に
ち
が
い
も
な
い
、
何
故
事
品
ら
、
彼
女
を
眺
め
た
い
ば
か
り
に
あ
の
主
う
に
犬
担
に
も
そ
の
生
命
を
賭
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
Lι
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
）
と
れ
は
一
見
、
作
者
が
無
意
識
に
陥
っ
た
叙
述
ヒ
の
譲
り
で
は
ゑ
い
か
と
恩
わ
せ
る
〈
ら
い
、
と
の
よ
う
な
「
客
観
的
な
描
写
」
は
稀
で
あ
る
・
勿
論
、
と
の
土
号
、
な
不
用
意
が
ロ
チ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
と
と
は
で
き
な
い
。
と
れ
ば
最
も
広
い
意
味
で
の
コo
a
1
0
仲田島町内山口同
E
V
円。」
（
自
由
開
筏
叙
法
）
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
引
用
し
た
原
文
の
個
所
は
ロ
チ
の
「
回
想
」
の
中
の
一
駒
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
回
想
の
中
で
〉
N
q
E
b一
の
気
持
を
相
一
像
し
放
が
ら
表
現
し
て
い
る
と
の
叙
法
は
、
と
の
章
の
書
き
出
し
に
愛
で
遡
っ
て
み
is: r.主
笠宮
戸｝益
。そ
包の
何
で
始
ま
τフ
て
ν、
る
ω同，
J
同
戸
別
を
正
し
く
理
解
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
と
の
第
五
O
章
は
、
次
の
よ
う
な
ロ
チ
の
「
回
想
」
の
Aω
戸口同ロ
Z
O同
島
AmVS仲－
A
C白
ロ
品
。
ロ
可
U
mロ
ω0
・』
z
o
－o
血血小『口同島
O
E
O－百
10F
ω
件。町一
O
V
（唱・問。品）
（
思
え
ば
、
奇
妙
な
始
ま
り
だ
っ
た
、
私
達
の
と
の
物
語
の
始
ま
り
は
！
）
ー
次
の
例
l
A
円
u
h
G
e
ミ
ミ
？
【
同
pt－
q
E
M
0
4。一回
ω
o
s
t
g
a
可
。
ロ
宮
恥
？
ミ
s
e
之
内
同
令
室
二
（
C
Z
0
4
0
E芯
NEJSEω
品
O
E
O－
吋
）
。
ロ
巴
』
ロ
o
n
F
0
2
q－E
M
E
S
a
o
広口
AmFBロ
岡
田
4HW芹
ロ
ロ
B
O
B
A刊
口
同
司
自
m骨
品
卸
ロ
ω
E
S
S
品
ロ
旬
mHE45ω
曲目
zmw－7
品
同
唱
巳
ω
出
回
J
P
S
3
n
o
E
S
2
】
阻
止
開
店
店
内
田
o
g
m
F
S
F
2
5
2
m
w
Z
S
H
O
E時三
w
品。－
E－
B
P
S
0・
日
岡
田
目
。
Hu
－
o
Z
R
O
S
F
Z
2：・・：：・
v
〔
M
Y
M
C
V
（
「
ど
う
す
る
ゐ
で
す
か
、
私
を
E
う
す
る
ん
で
す
か
？
」
と
彼
は
暗
い
、
と
り
乱
し
た
芦
で
い
っ
た
。
耳
に
し
た
こ
と
も
ゑ
い
、
真
暗
た
何
も
の
か
が
、
一
瞬
と
の
亥
れ
た
サ
ミ
ユ
エ
ル
の
頭
を
か
す
め
た
。
－
｜
，
そ
れ
か
ら
彼
は
両
腕
で
自
ら
の
顔
を
蔽
い
、
彼
自
ら
に
怖
れ
戦
き
、
そ
の
場
を
動
か
や
に
様
え
続
け
た
。
）
五
五ニニ
ζ
の
後
者
の
例
の
方
が
、
徹
底
的
に
「
作
家
の
立
場
」
を
表
し
て
い
る
。
も
し
、
と
の
よ
う
な
「
話
法
」
を
も
っ
と
自
由
に
活
用
す
る
と
と
が
で
き
た
友
ら
ぽ
、
乙
の
作
品
の
面
目
は
大
い
に
一
新
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
何
故
な
ら
、
作
品
『
民
弓
B
E
の
欠
点
は
あ
ま
り
に
も
主
観
的
念
、
主
情
的
友
、
自
己
描
写
が
多
過
ぎ
る
と
と
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
意
味
で
、
作
者
が
、
思
い
出
の
ωJ『
〉
富
田
。
d
F
を
去
っ
て
行
〈
目
、
そ
の
去
り
行
〈
自
介
の
姿
を
無
言
の
ま
ま
、
宛
ら
一
枚
の
カ
シ
パ
ス
の
中
に
覗
き
込
む
よ
う
に
、
静
か
に
、
眺
め
下
し
て
い
る
終
章
に
近
い
雨
の
日
の
「
自
画
像
」
は
見
事
友
「
日
記
」
の
一
章
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
う
｜
｜
へ
三
月
の
あ
る
雨
の
朝
、
一
人
の
年
と
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
ア
q
7
（
回
し
。
吋
】
の
ト
ル
コ
名
）
の
家
を
引
払
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ア
ク
メ
（
下
僕
）
が
、
も
の
憂
い
限
で
眺
め
て
い
る
。
1
1ア
ク
メ
、
御
主
人
は
ど
ち
ら
へ
行
か
れ
る
の
か
友
、
と
戸
口
に
出
て
き
た
早
起
き
の
近
隣
の
者
た
ち
が
尋
ね
た
。
ー
ー
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
、
と
プ
グ
メ
が
答
え
る
。
濡
れ
た
木
箱
、
雨
を
ぐ
っ
し
ょ
り
と
吸
っ
た
荷
包
み
が
小
舟
に
載
せ
ら
れ
て
何
処
と
も
た
〈
コ
ル
ヌ
・
ド
ー
ル
の
河
を
海
の
方
へ
下
づ
て
行
っ
た
。
と
れ
で
ア
引
7
は
終
っ
た
。
も
う
そ
ん
友
人
物
は
何
処
に
も
い
な
い
．
y
ヤ
ル
ム
と
の
す
べ
て
の
東
洋
の
夢
は
終
っ
た
。
私
の
生
涯
の
と
の
一
つ
の
階
種
、
h
M
て
ら
く
魅
力
会
F
R目
。
）
に
溢
れ
た
も
の
と
し
て
は
最
後
の
も
の
と
た
る
で
あ
ろ
う
が
、
て
れ
は
永
遠
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
多
分
、
時
が
、
や
が
て
そ
の
思
い
出
さ
え
も
消
し
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
が
。
V
（
二
七
回
頁
）
と
と
に
は
、
作
者
自
身
の
姿
が
直
接
一
言
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
雨
の
朝
で
あ
り
、
雨
に
漏
れ
て
河
を
下
っ
て
行
く
荷
物
の
婆
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
待
物
の
傍
に
、
閉
じ
〈
雨
に
濡
れ
て
符
ん
で
い
る
作
者
の
姿
、
う
る
ん
だ
瞳
が
、
不
思
識
な
鮮
明
さ
を
も
っ
て
浮
か
び
と
っ
て
〈
る
。
、、
ロ
チ
は
と
の
書
の
回
以
白
河
〉
打
開
〔
序
文
）
に
お
い
て
宣
言
し
た
。
と
の
作
品
は
「
Z
。．
H
a
開
ω
治
よ
び
H
．‘開
Ha
‘吋河開
ω
の
集
成
」
で
あ
る
と
・
だ
が
、
そ
れ
ら
の
断
片
を
無
現
に
繋
躍
を
合
せ
よ
う
と
し
た
と
き
、
作
品
『
〉
ロ
ペ
K
F
H
U
開
』
の
最
初
の
部
A
T
が
最
も
工
〈
示
し
て
い
る
。
即
ち
そ
と
に
お
い
て
は
、
徒
ら
に
細
か
な
「
破
綻
」
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
に
怠
っ
た
。
そ
の
と
と
は
。
出
〉
同
M
H
J
門
河
開
（
章
）
が
設
け
ら
れ
、
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
織
令
は
ほ
と
ん
ど
支
難
減
裂
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
幸
い
に
と
の
主
民
ノ
注
文
休
と
金
〈
無
意
味
友
「
断
章
」
が
や
が
て
作
品
の
後
半
に
至
る
に
及
ん
で
、
影
を
ひ
そ
め
、
「
主
題
の
転
換
」
ど
と
に
は
じ
め
て
章
が
令
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
章
も
ま
た
、
か
な
ら
や
し
も
前
後
の
物
語
的
危
「
筋
」
の
発
展
に
絡
ま
せ
る
と
と
も
な
〈
、
自
由
に
の
び
の
び
と
、
次
第
に
独
立
し
た
、
画
像
の
鮮
明
友
、
真
の
意
味
で
の
文
学
的
な
「
断
章
」
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
る
ロ
チ
の
努
カ
の
あ
と
が
、
既
に
と
の
処
女
作
の
中
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ぜ♂ιール・旨チに於ける文体の発展
v 
治
よ
そ
「
商
家
」
に
と
っ
て
は
描
き
得
る
乙
と
が
そ
の
生
命
で
あ
る
よ
う
に
、
「
作
家
」
に
と
っ
て
も
、
優
れ
た
描
写
力
、
表
現
力
を
も
っ
て
い
る
と
と
が
、
そ
の
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ロ
チ
が
自
己
の
感
情
や
思
想
を
表
現
す
る
に
当
つ
て
、
流
麗
念
、
淀
み
－
な
い
筆
致
を
も
っ
て
い
た
と
と
は
、
と
の
作
品
の
い
〈
ク
か
の
「
書
簡
」
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
チ
の
文
筆
の
冴
え
は
、
特
に
そ
の
風
景
描
写
に
お
い
て
著
し
い
。
そ
し
て
そ
の
と
と
は
す
べ
て
の
批
評
家
が
一
致
し
て
認
め
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
、
ロ
チ
の
文
体
の
特
徴
は
そ
の
「
絵
画
的
」
な
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
ロ
チ
の
作
品
に
沿
い
て
は
、
そ
の
金
五
二
三
五
回
体
の
構
成
さ
え
も
「
絵
画
的
」
で
あ
る
。
更
に
評
す
れ
ば
、
そ
の
「
心
理
的
措
写
」
さ
え
も
「
絵
画
的
」
で
あ
る
・
そ
し
て
乙
の
ロ
チ
の
絵
画
的
な
居
慣
れ
た
描
写
に
ク
い
て
は
、
作
品
『
k
p
N
H
d内
k
p
り仲」
の
ど
の
頁
を
も
直
ち
に
引
用
す
る
と
と
が
で
き
る
〈
ら
い
で
あ
る
・
だ
が
ロ
チ
除
、
乙
の
よ
う
な
優
れ
た
「
描
写
力
」
を
一
体
い
ク
か
ら
自
八
す
の
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
う
か
・
一
九
五
O
年
、
彼
の
生
誕
百
年
を
記
念
し
て
初
め
て
公
け
に
さ
れ
た
彼
の
海
軍
兵
学
校
生
徒
時
代
の
つ
日
記
』
（
】
O
E
H回
世
】
〉
を
読
ん
で
み
る
と
、
ロ
チ
、
即
ち
E
Z
Oロ
〈
同
b
F
i
u
は
実
に
と
の
頃
か
ら
素
晴
ら
し
い
文
体
の
持
主
で
あ
っ
た
と
と
が
わ
か
る
。
註
l
（
持
）
『
F
〉
m
M
W
〈
C
開
冨
KF
包
己
岸
関
・
思
2
－2
5
8』
例
え
ば
、
A
出
港
の
時
刻
、
天
侯
、
波
、
逆
風
と
航
海
、
柊
錯
、
入
港
の
第
一
印
象
・
：
：
等
A
V
－
－
そ
う
し
た
も
の
が
、
簡
潔
に
ム
客
観
的
に
、
鮮
明
に
、
美
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
と
の
よ
う
注
入
港
の
第
一
夜
、
A
A
稲
妻
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
甲
板
k
の
一
犬
演
奏
会
v
と
い
う
よ
う
伝
情
緒
に
富
ん
だ
景
観
を
も
書
き
添
え
る
と
と
を
忘
れ
て
い
友
い
l
l
l
A
K
F
R
o
－ωF
O
E
g
m
a
z
 
g
刷出巴ロロ。
E
m
a
E
＝。口
mw
。『R
F
C
E吋同一回目
σ
ロ
2
2
件同円曲同
n
F
0
・－
0
5
5
3
立
ロ
5
0ロ
H
－
z
g
a
ロ
ロ
ヌ
wE
同円。
ω
ω
0・
同
，
。
ロ
件
。
】
同
』
O
E
門口恥
O
ロ
O
ロ
ω
ω
4。ロ
ω
4
0口
仲
品
。
σ
o
gア
自
昌
弘
目
。
ヨ
曲
目
F
O口
呼
目
。
ロ
ω
G
E
d
E
4
ω
唱。ロ円・
〉
にn
HMOg
円。
ω
品ロ
ω
O宵
ロ
ogω
〈
O
ロ
O
ロ
ω
曲同一
O
C同n
z
o
円品川凶ロ
ω
Z
V
色
。
品
。
F
O
』ロ目立
w
Eロ
O
F
E
O
R
A山
ωω
由
民
4
白血刷
0
・］芹
8
3－O
B
O
ロ
件
円
巴
立
臥
。
n
－o
唱。伸一
z
g
n
F
A
W『ω
直
巳
品
企
MMZωO
ロ
丹
念
白
白
色
白
H
M
g
g
L
V
H円S
E
E
－o
目
。
回
二
。
ロ
F40白
＝
品
。
E
5
2
0
仲
買
白
血
包
括
口
同
ロ
ロ
O
R
Z
鍋
WF口問ロ
E
O円・
H
h
o
m。
背
口
。
Eω
白ぐ。ロ
ω
ロ
ロ
問
『
白
口
色
白
。
ロ
n
o同時一
ωロ同－
mw
岡
ω
己】曲円品店．ロ
4
白ロ
F
P
－MW
】E
O
Z円
ι。ω
A
w
n－白
H2wm－
v
（
午
前
出
吋
ず
エ
ル
プ
ー
ル
を
出
港
。
風
は
涼
し
い
、
雨
催
い
の
窪
、
海
は
や
や
時
化
て
い
る
。
終
日
逆
風
を
受
け
、
た
め
に
艦
は
蒸
汽
推
進
機
の
み
に
て
進
む
。
午
後
五
時
、
ロ
キ
リ
湾
に
入
港
、
愛
錨
世
間
泊
。
い
か
に
も
荒
涼
た
る
湾
だ
。
海
面
か
ら
僅
か
数
メ
ー
ト
ル
し
か
頭
を
現
し
て
い
念
い
小
岩
礁
が
、
文
字
通
り
到
る
と
と
る
に
散
在
し
、
寄
観
を
呈
し
て
い
る
。
夕
方
、
稲
妻
に
照
ら
さ
れ
て
、
と
部
前
甲
板
ピエ』ル・ロチに於ける文体の発展
に
一
大
演
奏
会
が
開
か
れ
る
。
）
（
一
八
六
八
年
八
月
十
四
日
、
金
曜
日
）
そ
の
他
の
日
記
に
お
い
て
も
、
用
い
ら
れ
て
い
る
単
語
は
、
「
波
頭
」
（
n
B
S
含
紅
白
。
）
と
か
、
「
錨
」
（
曲
目
n
Z〉
と
か
、
「
荒
（
宙
開
g
z
o
g
R）
と
か
、
あ
る
い
は
「
泡
」
ユ
エ
ア
ン
シ
4
マ
ー
ジ
ユ
し
か
し
と
れ
ら
の
独
特
の
Z
C〉
Z
ゎ
F
Z
h〉
の
何
を
も
っ
た
雪
葉
は
、
イ
マ
ジ
ム
ア
ン
オ
シ
友
郷
愁
を
呼
び
覚
ま
す
か
の
如
〈
、
快
い
同
窓
KFOHZ
〉
4
コ（〉足
れ
て
い
る
海
」
「
航
跡
」
（ωロ－
ω問。）
（
b
g
E
O）、
ゑ
ど
単
純
ゑ
名
詞
が
多
い
。
「
海
」
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
常
に
抱
い
て
い
る
潜
在
的
の
神
慌
を
か
き
立
て
る
。
次
の
一
節
も
、
や
は
り
同
じ
頃
の
『
日
記
』
の
一
部
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
年
の
ロ
チ
の
名
作
の
、
ど
の
一
一
貝
に
加
え
て
も
決
し
て
柳
か
の
遜
色
も
な
い
だ
ろ
う
l
l
AFAWω
色『
E
V
E
B
0
2
5
4
0
自白
Z
E
g
q
o
口
。
唱
ω
gロ
宮
5
E
B
2
2
同
開
門
Om自
己
ω。
BHM円0・
z
a
。－
8
2問。
n
F
R忠
弘
句
白
ロ
担
問
2
0『
ωnEHF
】
o
g］
虫
］
百
円
。
ロ
ロ
回
嵩
E
ロ
ω
宮
守
口
H
M
o
q
E国
］
国
同
向
。
品
目
2
5
$
3
0
2
8＝向。酔同円。一
目。ロ
ω
n
o
E
o
s－
。
ロ
ω
件。ロ
ω
阻
42n
白
色
ヨ
宵
同
位
。
ロ
n
o
ω
u
o
n
g
n－O
《守口目。
F
E
E広
え
吟
a
g
z－
FmwECM件
処
岱
回
目
。
ロ
n
m
g担当白－
8
・］。
円。同国自伊ロ《同曲目昨
ωO
品市
w口〕白
hwp
目白唱曲
ω
ω
R
O
E
－
o
E
o
g
oア
白
H
5
2
目。口
ω
円。ロ
nH
O留守口。
E
m
m
mロ
ωMW白
4。
宵
。
世
田
。
ロ
ω
店円。ロ
ω
品
。
自
曲
目
ロ
呂
田
己
目
・
v
し
か
し
陸
地
は
見
え
ゑ
い
。
海
は
荒
れ
て
暗
く
、
赤
い
空
は
暗
い
雲
を
漂
わ
せ
て
い
（
夕
方
、
霧
は
晴
れ
た
。
る
。
そ
し
て
太
陽
は
鈍
い
赤
味
を
帯
び
た
円
盤
の
よ
う
な
形
で
沈
ん
で
行
く
。
わ
れ
わ
れ
は
皆
と
の
怖
し
い
よ
う
に
美
し
い
光
去
を
感
歎
し
て
眺
め
た
。
夜
は
ま
た
荒
れ
る
の
だ
ろ
う
。
艦
長
は
沖
で
古
伐
を
明
か
す
と
と
に
決
断
し
た
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
明
朝
ど
と
に
在
る
か
も
知
ら
ぬ
ま
ま
、
寝
床
に
就
く
。
）
〈
八
月
十
七
日
、
月
曜
日
）
「
簡
潔
」
と
「
鮮
明
」
と
法
み
出
る
よ
う
ゑ
「
色
彩
感
」
と
、
そ
と
に
は
後
年
の
ロ
チ
の
特
徴
が
遺
憾
友
〈
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
乙
れ
ら
若
き
日
の
ロ
チ
の
『
日
記
』
の
断
片
を
手
に
し
て
、
そ
の
一
言
葉
数
の
あ
ま
p
に
も
少
い
の
に
、
む
し
ろ
物
足
ら
危
さ
を
感
十
る
。
そ
れ
は
疑
い
も
ゑ
く
、
海
軍
の
援
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
美
徳
で
あ
る
だ
が
、
「
言
葉
少
友
に
諮
る
」
と
い
う
乙
と
、
五
二
五
五
ノ、
ぅ
。
更
に
、
一
八
七
O
年
、
即
ち
ロ
チ
二
O
才
（
海
軍
少
尉
侯
補
生
二
年
〉
の
と
き
の
地
中
海
に
お
け
る
『
日
記
』
の
一
節
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
み
え
る
。
即
ち
、
A
旬。同廿
ω虫
色
の
特
色
の
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
都
市
に
対
す
る
失
望
V
を
述
べ
た
後
に
、
対
照
的
に
A
エ
ジ
プ
ト
の
女
の
土
日
t
な
が
ら
の
服
装
（
n
s
z
g
o）
V
と
＆
荒
漠
た
る
砂
原
に
横
た
わ
る
動
物
の
白
骨
化
し
た
屍
体
v
、
ム
そ
の
壮
厳
な
光
且
E
W
を
描
い
て
い
る
。
「
描
〈
」
と
評
す
る
の
は
し
か
し
一
言
葉
が
多
す
ぎ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
』
丘
町
。
ロ
S
k
p
d
り
は
、
そ
乙
で
は
、
唯
二
つ
ま
た
は
三
つ
の
簡
単
友
言
葉
を
並
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
l
i
a
A
i
－。．
0ω
昨
日
。
門
広
目
立
岳
己
目
。
g
g
oロ
n0・
2
n
o
u
s
a白
向
。
自
O
B
0
2仲
立
色
白
血
O
Bと
s
s
v
（と
L
か
ら
砂
漠
が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
と
の
陰
惨
な
景
色
は
壮
厳
極
ま
り
ゑ
い
）
（
一
八
七
O
年
三
月
十
日
、
十
一
日
）
x 
× 
の
よ
う
友
慢
れ
た
描
写
と
、
そ
の
反
面
、
あ
ま
り
に
も
感
傷
的
な
詠
歎
、
表
訴
の
反
復
（
zgao）
と
が
、
だ
が
、
乙
の
よ
う
な
「
簡
潔
友
」
表
現
の
文
体
的
友
真
の
価
依
を
ロ
チ
は
果
し
て
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
た
ら
、
ζ
『k
p
N
－4〉
口
開
』
の
中
に
沿
い
て
は
た
沿
友
が
く
、
か
つ
根
強
〈
、
併
存
し
て
い
る
の
を
み
る
か
ら
で
あ
る
・
と
れ
に
較
ぺ
て
、
『
氷
島
の
漁
夫
』
が
彼
の
傑
作
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
と
に
沿
い
て
は
、
と
の
よ
う
友
過
剰
な
感
情
の
吐
露
（
O
R
E
－S）
抑
制
さ
れ
、
文
休
的
に
客
観
化
さ
れ
、
残
さ
れ
た
最
少
限
の
主
情
的
な
流
逸
が
唱
。
何
回
開
古ま
ロ
チ
と
し
て
は
極
限
に
ま
で
の
一
行
の
如
〈
に
圧
縮
さ
れ
、
圧
縮
さ
れ
た
形
に
沿
い
て
「
運
命
の
子
守
唄
」
の
如
〈
、
反
復
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
外
友
ら
な
い
・
と
も
あ
れ
、
と
の
士
官
侯
補
生
時
代
の
『
日
記
』
か
ら
六
年
、
一
八
七
六
年
五
月
十
六
日
の
日
附
を
有
す
る
処
女
作
『
民
足
ち
と
の
（
最
初
に
昏
言
及
し
た
〉
冒
頭
の
一
節
は
、
土
耳
古
政
府
に
止
る
死
刑
執
行
の
瞬
間
の
、
激
し
い
、
生
k
し
い
印
象
を
見
事
に
刻
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
傍
で
は
、
士
耳
古
の
役
人
が
微
笑
し
、
民
衆
に
混
っ
て
、
幾
組
か
の
若
い
女
の
群
さ
え
何
知
ら
ぬ
顔
で
遁
迭
し
て
い
時
一
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n
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剛岡山mnE法制的台前hu
－
uゎE・弐ldnh
主王
J¥ 
て
い
る
「
生
」
と
「
死
」
、
「
光
」
と
「
影
」
と
の
明
り
断
っ
た
よ
う
た
コ
シ
F
ヲ
ス
ト
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
見
逃
し
て
は
な
ら
た
い
重
要
な
一
点
は
、
と
れ
ら
の
鮮
明
な
「
画
像
」
の
中
で
、
決
し
て
、
す
べ
て
が
「
静
止
」
し
て
い
る
の
で
は
注
い
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
と
に
は
、
か
な
ら
や
何
か
が
動
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
と
の
「
動
き
」
が
、
や
が
て
そ
の
「
画
面
」
を
抜
け
出
て
、
次
の
「
画
へ
と
「
主
題
」
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ふ
と
擦
れ
違
ク
た
三
人
の
土
耳
古
の
貴
婦
人
、
そ
の
三
人
が
乗
っ
て
い
る
馬
車
を
、
同
じ
く
馬
に
跨
っ
た
ロ
チ
が
作
品
『
〉
N
H吋
k
p
u
開』
面
」
の
中
で
追
い
か
け
る
（
第
四
二
意
、
一
九
一
頁
）
。
蹄
の
音
が
耳
も
と
に
響
い
て
く
る
よ
う
な
軽
快
な
描
写
、
や
が
て
次
の
章
で
、
と
の
画
題
の
女
の
一
人
が
、
ロ
チ
と
の
物
語
を
繰
り
展
げ
て
行
く
。
同
様
に
、
第
一
九
章
「
サ
ロ
ニ
カ
の
沖
」
で
の
描
写
、
第
二
二
章
「
夢
」
を
語
る
一
節
、
た
ど
も
皆
こ
の
よ
う
た
動
き
の
あ
る
美
し
い
「
商
商
」
lω
わ
巴
白
ー
と
し
て
と
り
あ
げ
る
乙
と
が
で
き
る
。
x 
× 
る
乙
と
は
で
き
た
い
。
ロ
チ
の
描
写
の
筆
力
は
た
し
か
に
冴
え
て
い
る
。
非
凡
で
あ
る
。
し
か
し
、
、
ロ
チ
は
「
〉
N
H
J同
k
p
U
開
』
の
中
で
、
克
明
に
T
ル
コ
の
風
景
を
描
い
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
大
部
分
は
、
挿
「
描
写
」
ー
ー
ー
た
だ
そ
れ
だ
け
で
真
に
人
を
感
動
さ
せ
入
さ
れ
た
「
書
簡
」
が
前
後
の
小
説
的
友
構
成
の
中
で
一
向
に
生
か
さ
れ
ゑ
か
っ
た
上
う
に
、
乙
れ
ら
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
拙
写
も
ま
た
充
A
H
に
生
か
さ
れ
て
は
い
ゑ
い
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
い
う
ま
で
も
た
く
、
そ
れ
ら
の
「
背
景
的
な
描
写
」
が
「
物
語
の
発
展
」
あ
る
い
は
（
登
場
人
物
の
活
躍
」
と
の
必
然
的
な
結
び
ク
き
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
れ
に
反
し
て
「
氷
島
の
漁
夫
」
に
描
か
グ
作
タ
1
エユ
れ
て
い
る
∞
sg闘
志
海
岸
と
そ
の
漁
村
、
遭
難
船
員
の
霊
に
祈
ク
て
立
並
ぶ
木
の
十
字
架
、
素
朴
な
教
会
、
キ
リ
ス
ト
磯
刑
の
像
の
カ
ル
ヴ
ェ
！
”
あ
る
道
し
る
べ
（
ハ
U
K
F
F
〈
〉
局
開
）
等
の
描
写
は
、
い
か
に
生
一
点
と
、
読
者
の
胸
を
う
つ
乙
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
乙
に
沿
い
て
は
、
描
ヤ
シ
ョ
ー
写
は
決
し
て
単
た
る
描
写
の
た
め
の
描
写
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
密
か
に
J
Pロ
ロ
を
愛
し
て
い
る
の
き
の
乙
女
心
が
、
J
Eロ
ロ
の
家
へ
使
い
す
る
道
す
が
ら
、
一
足
ご
と
に
鷹
い
、
そ
の
鴎
い
の
中
で
立
止
ま
り
つ
、
進
み
つ
、
と
の
荒
涼
た
る
プ
ル
タ
1
ニ
ユ
の
原
野
、
海
浜
を
挑
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
VI 
『〉
N
H
吋
〉
U
H川
』
の
中
に
は
、
実
に
と
の
よ
う
に
多
〈
の
、
重
品
へ
注
文
休
と
の
欠
点
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
や
、
と
の
処
女
作
の
中
に
は
、
初
k
し
い
作
者
ロ
チ
の
青
春
時
代
の
苦
悩
が
熱
い
吐
息
の
如
〈
燃
え
つ
づ
け
て
読
者
の
胸
を
う
ク
。
ロ
チ
は
乙
の
最
初
の
習
作
の
中
に
彼
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
投
じ
た
、
即
ち
彼
の
「
人
間
」
の
す
べ
て
と
、
彼
の
「
文
体
」
の
す
べ
て
と
を
。
そ
れ
は
ま
た
別
な
い
L
方
を
す
れ
ば
、
と
の
処
女
作
の
中
に
は
、
彼
の
「
人
間
的
危
苦
悩
の
信
機
」
と
、
将
来
、
「
作
家
」
と
し
て
立
ク
ベ
き
彼
の
た
か
。
何
れ
に
し
て
も
、
「
寸
〈
休
的
友
危
機
」
と
の
ご
つ
の
危
機
が
苧
ま
れ
て
い
る
と
と
を
意
味
す
る
・
そ
の
「
文
休
の
危
機
」
を
ロ
チ
は
い
か
に
し
て
乗
り
切
っ
ロ
チ
が
、
そ
の
後
年
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
の
〉
冨
開
（
精
神
）
と
自
己
の
〉
岡
山
吋
（
技
法
）
と
の
処
女
作
『
〉
N
E
K
F
U開
』
の
文
体
的
た
修
練
を
の
本
質
的
友
欠
点
と
長
所
と
を
自
覚
し
、
将
来
の
基
礎
を
築
く
に
到
っ
た
の
は
、
ピエ F Ji-・ロチに於ける文体の発展
通
じ
て
で
あ
る
と
と
は
疑
い
ゑ
い
・
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
文
体
的
た
努
力
の
総
決
算
と
し
て
、
ロ
チ
が
自
覚
し
た
も
の
は
、
「
断
章
」
を
「
断
章
」
と
し
て
独
立
さ
せ
、
完
成
さ
せ
る
乙
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
好
例
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
や
「
土
耳
古
の
風
俗
の
完
全
注
一
つ
の
紹
介
記
事
」
を
は
じ
め
て
挿
入
し
た
第
三
部
第
五
四
章
、
A
土
耳
古
高
官
の
邸
宅
に
催
さ
れ
た
古
代
会
V
あ
る
い
は
A
叶。
g
n
g
V
H
E
z
e一
切
回
忌
宮
内
田
o
n。口
ω富
田
仲
』
目
。
立
。
・
：
：
L
V
（
ロ
シ
ス
グ
シ
チ
ノ
1
プ
ル
で
聞
い
た
夜
ご
と
の
物
の
音
：
）
で
始
ま
る
次
の
第
五
五
章
等
を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
る
・
特
に
、
A
F
O
B
C
O
N
N
g
v
 
（
祈
爵
の
時
刻
を
寺
院
の
尖
塔
か
ら
告
五
二
九
五＝一
O
げ
る
同
教
の
僧
侶
）
の
縮
写
に
筆
を
起
し
て
い
る
第
五
穴
章
に
お
い
て
柱
、
f
t
F
コ
の
も－
Z
エ
ザ
シ
祈
り
の
時
刻
を
告
げ
る
冨
E
m
N
N
一
口
の
声
を
き
い
て
、
急
ぎ
帰
旬
行
〈
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
〉
N
q
印
象
開
M
向
。
吋
同
n
u
d開
た
風
俗
摘
写
・
と
、
と
の
朝
の
の
変
装
し
た
可
憐
た
婆
が
、
し
づ
〈
り
・
と
溶
け
合
っ
て
、
哀
感
左
異
国
情
緒
左
の
見
事
た
零
囲
気
を
譲
し
出
し
て
い
る
の
を
み
る
と
と
が
で
き
る
。
'1 
ζ
の
土
う
に
、
処
女
作
『
k
r
N
a
k
p
U開
』
に
沿
い
て
は
、
独
立
し
た
「
断
章
」
の
美
し
さ
が
、
巻
未
κ近
く
際
立
ク
て
い
る
。
『
主
題
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
て
、
描
写
に
統
一
い
が
あ
り
、
し
か
も
作
者
と
読
者
と
の
聞
に
事
件
の
推
移
を
追
っ
て
共
通
友
関
心
が
動
い
て
い
る
場
合
は
、
物
語
の
筋
に
は
か
友
ら
や
し
も
深
〈
拘
束
さ
れ
や
に
「
断
章
」
が
「
断
章
」
と
し
て
独
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
と
と
在
、
ロ
チ
は
次
第
に
自
覚
し
始
め
て
い
る
。
！
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